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In these days, the emergence of product take- back legislation in both domestic and
foreign sides has forced many manufacturing companies to think about how to dispose
their products appropriately through recycling and reuse system. Additionally,
businesses have come under increasing pressure to engage obviously in activities
which evidence what is described as environmental management and corporate social
responsibility (CSR). It is noted that a concept of CSR is composed of ‘Sustainability’
or ‘Triple Bottom Line’.
Based on the above fact, this paper provides an overview of creating strategic
environmental management. The content of this paper is as follows;
1. The actual situation of environmental management and green procurement for
businesses
2. A framework of integrated management (system) in line with CSR











気電子機器指令(Waste Electrical and Electronic Equipment: WEEE 指令)や、有害
物質使用制限指令(Restriction of Hazardous Substances: RoHS 指令)(1)といった環
境法令に準拠しなくてはならない状況が新たに生み出されつつある(三木, 2004,







　加えて、上記のような動向は、CSR(Corporate Social Responsibility: 企業の社会




























(Environmental Management System: EMS)(4)の代表格である ISO14001の自主的
な認証取得件数の増加を挙げることができる。現在では、ISO14001が EU の
EMAS(Eco- Management and Audit- Scheme: 環境マネジメント・監査スキーム)
を件数で上回り、世界で66,070件、日本において17,882件の企業・組織が認証取得し









































































































































































ジメントシステム(Integrated Management System: IMS)へと発展させているとこ
































































































































































それらを一つの IMS へと統合する動きが顕著なものとなっている。そこで、この IMS
の潮流を活かし、戦略的環境マネジメントを行うためにも、図表. 5における統合マネ





























(1)  WEEE 指令は、電気電子製品のリサイクルに関する指令であり、同指令では、大型家庭用電
気器具や IT および通信機器、医療用具などの製品に適用される(市川, 2004, pp.9-10)。同じ
く、RoHS 指令は、電気電子機器に含まれる有害物質の使用制限に関する指令となっている(市











(4)  さらにマネジメントシステム(MS)の領域では、各種の MS が「細分化」し、企業のマネジメ
ントにその裾野を拡げているとともに、そういった各種の MS を一つの MS にまとめあげる
(「統合化」)という「統合マネジメントシステム(IMS)」を構築する企業・組織も増加してい
る。とりわけ、この IMS は多くの経営資源を持たず、過度な経費を支払う能力の無い中小企
業(Fassoula & Rogerson, 2003，p.1143)にとって、有効な MS の構築手段であると考えられ
る。






(6)  さらに石井教授は、我々は組織や社会、環境といった“システム”の社会的責任(System Social
Responsibility: SSR)や、地球環境的責任(System Ecological Responsibility: SER)を課題と
していくべきであると示唆している(石井, 2005, p.88)。
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